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Базовым звеном инновационной 
инфраструктуры университета 
является технопарк «Высокие 
технологии БелГУ*, в который 
входят: бизнес-инкубатор, 2 центра 
коллективного пользования, 5 онытно- 
производственных участков, 
9  лабораторий, консалтинговый и ин- 
формационно-выставочный центры.
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елгородский государственный националь­
ный исследовательский университет явля­
ется ведущим научно-образовательны м  
центром Белгородской области. Будучи правопре­
емником учительского института, открытого в Бел­
городе по распоряжению Министерства народного 
просвещения в 1876 году, Белгородский педагоги­
ческий институт в октябре 1994 года по решению 
госкомиссии Министерства образования Россий­
ской Федерации приобрел статус педагогического 
университета. На базе Белгородского государствен­
ного педагогического университета, территори­
ального ф инансово-экономического факультета 
и базового медицинского колледжа Указом Прези­
дента Российской Федерации от 12 июля 1996 го­
да N>1030 был создан Белгородский государствен­
ный университет.
Приказом Минобрнауки России от 8 июня 
2009 года № 198 БелГУ был утвержден одним из 
победителей конкурса по отбору головных (базо­
вых) образовательных учреждений BIIO Российс­
кой Федерации, формирующих сетевой Универси­
тет Шанхайской организации сотрудничества по 
направлению «Нанотехнологии». В 2013 году к дан­
ному направлению добавились еще «Регионоведе- 
ние* и «Экология». А 20 мая 2010 года в соответс­
твии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации №812-р Белгородский государственный 
университет вошел в число вузов, в отношении ко­
торых установлена категория «Национальный ис­
следовательский университет». В июне 2010 года 
НИУ «БелГУ» стал одним из 40 членов Ассоциации 
ведущих университетов России.
Миссия НИУ «БелГУ» -  решение исследова­
тельских задач общ енационального и междуна­
родного масштаба и подготовка в условиях си н ­
теза образовательной, научно-исследовательской 
и культурообразующей функций высококвалифи­
цированных научных и профессиональных кадров, 
обеспечивающих конкурентоспособность России 
и Белгородской области в глобальном социоэко- 
номическом пространстве и востребованных на 
международном рынке труда, прежде всего в стра­
нах II10C и БРИКС.
Приоритеты развития НИУ «БелГУ» на обще­
российском уровне:
-  укрепление лидерских позиций на националь­
ном рынке наноматериалов функционального 
и конструкционного назначения, а также на 
рынке исследовательских и инжиниринговых 
услуг для фармацевтической и медицинской 
промышленности в части разработки, докли­
нических и клинических исследований инно­
вационных и импортозамещающих лекарс­
твенных препаратов (молекулярный докинг, 
скрининг и доклинические исследования ин­
новационных препаратов);
-  привлечение талантливой молодежи со всей 
страны;
-  внедрение передовых международных образо­
вательных и исследовательских практик при со­
хранении лучших традиций и ценностей рос­
сийской высшей школы.
Приоритеты развития на региональном уровне:
-уси лени е роли многопрофильного опорно­
го вуза экономической системы Белгородс­
кой области;
-  наращивание собственных исследовательских 
компетенций и координация проектного вза­
имодействия субъектов системы образования 
Белгородской области с органами государствен­
ной власти и бизнес-структурами в рамках ме­
ханизма «университет власть -  бизнес» в ин­
тересах инновационного развития ключевых 
отраслей реальной экономики Белгородской 
области, в первую очередь ее горнорудного ком­
плекса, машиностроительного, биофармацев- 
тического и агропромышленного кластеров.
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И С С Л ЕД О ВА ТЕЛ ЬС К О ГО  УН И ВЕР С И ТЕТА
Университет входит в число 200 лучших универ­
ситетов БРИКС в рейтинге британской компании QS 
(QS University Rankings: BRICS-2015) и в число 2000 
лучших университетов мира в вебометрическом рей­
тинге испанской компании Cybermetrics (Webometncs 
Ranking of World Universities).
Система менеджмента качества НИУ «БелГУ* при­
знана 35 странами -  партнерами l(,)Ncl (США, Франци­
ей, Бельгией, Португалией, Китаем, Германией, Кореей, 
Австрией и др.) в части проектирования, разработки 
и осуществления образовательной деятельности в об­
ласти среднего, высшего, послевузовского, дополни­
тельного профессионального образования, научно- 
исследовательской и инновационной деятельности 
(•Русский регистр»: сертификат от 22 июля 2009 года 
№09.440.026). Университет имеет сертификаты Ассо­
циации инженерного образования России об обще- 
ственно-профессионалыюй аккредитации и серти­
фикаты Европейской сети по аккредитации в области 
инженерного образования (ENAEE) о международной 
аккредитации образовательных программ с присвое­
нием Европейского знака качества EUR-АСЕ®.
По со сто я н и ю  на 1 сен тябр я 2015 года 
в НИУ «БелГУ* обучаются более 24.5 тыс. студентов,
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из них свыше 14 тыс. очно. В 2015 году университет 
произвел набор на 13 специальностей, 53 направле­
ния подготовки бакалавров и 37 направлений магис­
тратуры (по всем формам обучения). Ежегодно для 
социальной, производственной и экономической 
сфер жизнедеятельности региона и России вуз вы­
пускает свыше 3 тыс. специалистов и имеет прочные 
позиции на национальном рынке образовательных 
услуг. Сегодня география абитуриентов охватывает 
все 85 регионов России и 79 стран мира.
Особое внимание уделяется привлечению обу­
чающихся из других вузов России и зарубежья в ма­
гистратуру и аспирантуру, прежде всего за счет нара­
щивания числа соответствующих образовательных 
программ, укрепления связей с иностранными по­
сольствами, Росеотрудничеством, базовыми вузами 
Сетевого университета ШОС. В настоящее время уни­
верситет имеет аспирантуру по 26 направлениям под­
готовки и осуществляет подготовку кадров высшей
нию правительства №218, 497 -  по ФЦП и 233 про­
екта, поддержанные различными фондами.
НИУ «БелГУ» имеет две ключевые програм­
мы развития: программу развития в статусе наци­
онального исследовательского университета на 
2 0 1 0 -2 0 1 9  годы и программу повышения конку­
рентоспособности среди ведущих мировых науч- 
но-образовательных центров на 2 0 1 3 - 2 0 1 "' годы.
К ведущим научным и инновационным подраз­
делениям, работающим в рамках заявленных ПНР 
НИУ ♦БелГУ», относятся: научно-образовательный 
и инновационный центр «Наноструктурные матери­
алы и нанотехнологии»; НИЛ механических свойств 
наноструктурных и жаропрочных материалов; НИЛ 
объемных наноструктурных материалов; НИЛ про­
блем разработки и внедрения ионно-плазменных тех­
нологий; центр коллективного пользования научным 
оборудованием «Диагностика структуры и свойств на­
номатериалов»; центр коллективного пользования тех-
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квалификации по 80 образовательным программам 
(свыше 750 человек). Докторантура НИУ «БелГУ» на­
считывает 7 научных специальностей, ординатура -  
28, интернатура -  19. На базе университета функци­
онируют 11 диссертационных советов.
Для проведения учебного процесса с помо­
щью дистанционных образовательных технологий 
в вузе используется система электронного обучения 
«Пегас», построенная на платформе всемирно из­
вестной системы управления образовательным кон­
тентом LMS Moodle и насчитывающая сегодня бо­
лее 40 тыс. пользователей. Благодаря возможностям 
системы «Пегас* высшее образование в НИУ «БелГУ* 
получают более 20 тыс. человек.
Общее количество научно-педагогических ра­
ботников вуза по состоянию на 1 сентября 2015 года -  
1707 человек. Специалистов высшей квалификации 
среди них насчитывается 1249 человек: 279 докторов 
и 960 кандидатов наук, 11 академиков и членов-кор- 
респондентов РАН. Средний возраст профессорско- 
преподавательского состава -  45 лет.
Всего в 2010-2014 годах реализовывалось более 
2,7 тыс. научно-исследовательских проектов, из кото­
рых 4 -  в рамках господдержки согласно постановле­
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нологическим оборудованием; НИЛ радиационной 
физики; региональный микробиологический центр; 
НИЛ экологической инженерии; центр доклиничес­
ких и клинических исследований; инжиниринговый 
центр «Фармацевтическая и медицинская промышлен­
ность»; учебно-научная лаборатория информационно­
измерительных и управляющих комплексов и систем; 
НИЛ интеллектуальных автоматизированных систем 
управления; центр коллективного пользования науч­
но-технологическим оборудованием «Федералыю-ре- 
гиональный центр аэрокосмического и наземного 
мониторинга объектов и природных ресурсов» и др.
Н аучн о-и ссл едовательская дея тел ьно сть 
НИУ «БелГУ» ведется по 52 направлениям, из кото­
рых 23 -  социалыюмуманитарного профиля и 29 -  
технического и естественно-научного. Официально 
зарегистрирована 1 научная школа. Научная и ин­
новационная инфраструктура университета пред­
ставлена 55 научными и научно-образовательными 
центрами и лабораториями, 3 центрами коллек­
тивного пользования, 38 инновационными и внед­
ренческими структурами. Большая часть научных 
подразделений университета осуществляет свою 
деятельность в рамках приоритетных направле­
ний развития, утвержденных программой разви­
тия университета на 2010-2 0 1 9  годы:
-  «Наукоемкие технологии создания и обработ­
ки наноматериаловтехнического назначения»;
-  «Нанотехнологии и наноматериалы в биоло­
гии, медицине и фармации»;
-«К осм ически е, геоннф ормационные и ин­
формационно-телекоммуникационные тех­
нологии эффективного управления устойчи­
вым социально-экономическим развитием 
территорий».
Сформированный за годы реализации про­
граммы существенный ресурсный потенциал ву­
за для инноваци онной системы региона о б ес­
печивает ему активное участие во всех ведущих 
территориально-производственны х кластерах 
Белгородской области: горнопромышленном, ма­
шиностроительном, медико-фармацевтическом, 
агропромышленном и др. На развитие ключевых 
региональных кластеров нацелена проектная ин­
теграция структурных подразделений вуза и про­
мышленных предприятий Белгородской области: 
горнопромышленный кластер -  НИЛ обогащения 
минерального сырья, ЦКП технологическим обо­
рудованием, партнеры -  ОАО «Лебединский ГОК», 
ОАО «Стойленский ГОК» и др.; машиностроитель­
ный кластер -  ЦКП научным оборудованием «Диа­
гностика структуры и свойств наноматериалов», 
НИЛ ионно-плазменных технологий, партнеры -  
ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ», Ассоциация машино­
строителей Белгородской области, ООО «СКИФ-М* 
и др.; медико-фармацевтический кластер -  центр 
доклинических и клинических исследований, НОЦ 
«Фармация», инжиниринговый центр «Фармацевти­
ческая и медицинская промышленность», партне­
ры -  ОАО «УК Белфарма», ООО «ПИК ФАРМА ЛЕК*, 
Advanced Trading (Индия), АО «Верофарм» (группа 
компаний Abbott) и др.; агропромышленный клас­
тер -  региональный микробиологический центр, 
кафедра биотехнологии и микробиологии, НИЛ 
экологической инженерии, партнеры -  ЗАО «За­
вод Премиксов №1», ОАО «Эфирное» и др.
На сегодняшний день в инновационном по­
ясе НИУ «БелГУ» создано 30 малых предприятий, 
нацеленных на осуществление трансфера вы со­
ких технологий в экономику региона и страны.
На базе НИУ «БелГУ» функционирует регио­
нальный центр интеллектуальной собственности, 
в котором работают два патентных поверенных Рос­
сийской Федерации. Ежегодно услугами центра на 
договорной основе пользуются не менее 20 пред­
приятий, оказывается порядка ^00—1000 бесплатных 
консультаций физическим и юридическим лицам. 
С 2014 года ведется региональный депозитарий ноу- 
хау. С 2015 года в рамках международного проекта 
Всемирной организации интеллектуальной соб с­
твенности (WIPO) по соглашению с Роспатентом 
на базе НИУ «БелГУ» был создан центр продвижения 
технологий и инноваций первого уровня.
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